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actividades del instituto 
comisión acústica 
El Consejo Técnico Administrativo del I. T. C. C. acordó nombrar una Comisión 
encargada de redactar el proyecto de Normas de Acústica en la Edificación. En su 
primera sesión, celebrada el día 17 de octubre, quedó constituida dicha Comisión, 
formada por los siguientes miembros: 
Presidente: José Fonseca y Llamedo, arquitecto. 
Vocales: José Fernández-Amigó, ingeniero aeronáutico. 
Frederick Jarrett, técnico de sonido. 
Miguel López Cabrera, ingeniero acústico. 
Jaime Margarida García-Cruz, perito acústico. 
José María Tobío, doctor en química industrial. 
Secretario: Gonzalo Echegaray Comba, arquitecto. 
A continuación se dio lectura a la Ponencia General presentada por el I. T. C. C. 
y se decidió celebrar el próximo día 27 una reunión en la que se empezase a dis-
cutir punto por punto esta propuesta. 
En esta segunda sesión se acordó llegar a la fijación de unas Normas mínimas, 
que garanticen la eficacia de su aplicación, y de otras Normas generales, de ma-
yor amplitud, cuyos datos y recomendaciones permitan obtener un mayor con-
fort de la vivienda. 
la evolución de la forma en la arquitectura moderna 
Invitado por el American Institute of Architects, de San Francisco, y con motivo 
de la celebración de su XV Convención anual, nuestro Director, D. Eduardo To-
rro ja, pronunció el día 23 de octubre, en Yosemite National Park, San Francis-
co (California), una conferencia, ilustrada con proyecciones, con el título: "La 
evolución de la forma en la arquitectura moderna". 
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cursillos permanentes de capacitación de mano de obra 
en soldadura 
El Instituto de la Soldadura, del Patronato "Juan de la Cierva" de Investigación Téc-
nica, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ante la necesidad cada vez 
mayor de mano de obra capacitada para superar la productividad y calidad dentro de 
la industria metalúrgica, pone en conocimiento de los interesados que se desarrollarán 
con carácter permanente Cursillos de Capacitación de Mano de Obra, tanto en Madrid 
como en sus delegaciones de Barcelona, Bilbao y Pamplona. 
Para información más amplia, dirigirse a Serrano 144-A, Madrid; Egipcíacas, 15, Bar-
celona; Pl. Calvo Sotelo, 3, Bilbao, y Carretera de Estella, 35, Pamplona. 
premios del consejo superior de investigaciones científicas 
En la convocatoria de los premios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
acordada por éste para el año actual, figuran los siguientes premios destinados a tra-
bajos de investigación técnica: 
Premio "Francisco Franco" de investigación técnica para los trabajos desarro-
llados en equipo por un Instituto, Centro experimental, Laboratorio oficial o de 
empresa, etc., dotado con 100.000 pesetas y medalla de plata dorada. 
Premio "Francisco Franco" de investigación técnica para trabajos de autor o 
autores, dotado con 50.000 pesetas. 
Premio "Juan de la Cierva" de investigación técnica para trabajos desarrollados 
en equipo, dotado con 60.000 pesetas y medalla de bronce. 
Premio "Juan de la Cierva" de investigación técnica para trabajos de autor o 
autores, dotado con 20.000 pesetas. 
Los trabajos que concurran a esta convocatoria serán admitidos hasta las dieciocho 
horas del día 30 de noviembre de 1960, y la remisión de los mismos se hará por per-
sona autorizada, por correo certificado o envío asegurado, al Excmo. Sr. Secretario del 
Patronato "Juan de la Cierva", Serrano, 150, Madrid, en las condiciones y con los re-
quisitos que en la convocatoria se establecen. 
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